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Resumen
De lo analógico a lo digital: un proceso de acomodación es-
tructural es parte de una investigación interdisciplinaria bajo 
la dirección del Dr. José Amozurrutia y la co-dirección de la 
Dra. Margarita Maass1, que se realiza dentro del Doctorado en 
Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, 
que la Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación 
con la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolla 
desde 2010. El propósito de este artículo es compartir con el 
lector un concentrado de los principales elementos del trabajo 
de investigación en el que se pretende explicar la problemática 
emergente de la interacción de alumnos y maestros que, aunque 
integrados en lo cultural, son diferenciados por las técnicas y 
tecnologías que deberían servir como hilo conductor en un 
programa común de posgrado: la Maestría en Promoción y 
Desarrollo Cultural. Algunos hallazgos pueden resultar de 
interés por ser una aproximación plausible de respuestas a 
preguntas obligadas como resultado de las relaciones complejas 
de la migración cultural representada en el núcleo del primer 
nombre de la investigación, sin embargo, lo que realmente 
valoro y recomiendo, es la debelación resultante de algo que 
de forma constante vivimos sin ver y que determina el ser: los 
procesos de acomodación estructural cognoscitiva. El escrito 
está dirigido a coordinadores de estudios de grado y posgrado, 
directores, rectores, maestros y todo aquel administrador de 
instituciones educativas interesado en los procesos de apren-
dizaje mediados por las nuevas tecnologías, en la investigación 
interdisciplinaria, en los sistemas complejos y en la necesidad 
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de buscar más en las causas que en los síntomas de los pro-
blemas. El trabajo de donde se extrae este artículo, no ha sido 
concluido. Sin embargo, comparto parte de la metodología, 
algunos instrumentos y propuestas.
Palabras clave: TICC, educación a distancia, tecno pedagogía, 
bases de datos, educación asincrónica, objetos de aprendizaje.
Do analógico ao digital: um processo de 
acomodação estrutural
Resumo
Do analógico ao digital: um processo de acomodação estrutu-
ral é parte de uma pesquisa interdisciplinar sob a direção do 
Dr. José Amozurrutia e codireção da Dra. Margarita Maass, 
realizada dentro do doutorado em Ciências e Humanidades 
para o Desenvolvimento Interdisciplinar, que a Universidade 
Autônoma de Coahuila, em coordenação com a Universidade 
Nacional Autônoma do México, desenvolve desde 2010. O 
objetivo deste artigo é compartilhar com o leitor um con-
centrado dos principais elementos do trabalho de pesquisa 
que tem como objetivo explicar os problemas que emergem 
da interação de alunos e professores que, embora integrados 
no cultural, são diferenciados pelas técnicas e tecnologias que 
devem servir como fio condutor em um programa comum de 
pós-graduação: Mestrado em Promoção e Desenvolvimento 
Cultural. Alguns resultados podem ser de interesse por ser 
uma aproximação plausível de respostas a perguntas neces-
sárias, como resultado das relações complexas de migração 
cultural representada no núcleo do primeiro nome da pes-
quisa, no entanto, o que realmente valorizo  e recomendo é a 
contenção resultante de algo que vivemos constantemente sem 
perceber e que determina o ser: os processos de acomodação 
estrutural cognitiva. O texto é dirigido a coordenadores de 
estudos de graduação e pós-graduação, diretores, reitores, 
professores e qualquer administrador de instituições de ensino 
interessado em processos de aprendizagem mediados pelas 
novas tecnologias, na pesquisa interdisciplinar, nos sistemas 
complexos e na necessidade de se buscar mais as causas que 
os sintomas dos problemas. O trabalho a partir do qual este 
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artigo é extraído ainda não foi concluído. No entanto, parti-
lho parte da metodologia, alguns instrumentos e propostas.
Palavras-chave: TICs, educação a distância, educação tec-
nológica, bases de dados, educação assíncrona, objetos de 
aprendizagem
From analog to digital: a structural 
accommodation process
Abstract
From analog to digital: a structural accommodation process 
is part of  an interdisciplinary research under the direction of  
Dr. Joseph Amozurrutia and the co-direction of  Dr. Margarita 
Maass, held within the Doctorate in Sciences and Huma-
nities for Interdisciplinary Development, developed by the 
Autonomous University of  Coahuila in coordination with 
the National Autonomous University of  Mexico since 2010. 
The purpose of  this article is to share with the reader part 
of  the main elements of  the research work, which aims at 
explaining the problems emerging from the interaction of  
students and teachers that, although culturally integrated, are 
differentiated by the techniques and technologies that should 
serve as a thread in a common graduate program: Master in 
Cultural Promotion and Development.  Some findings may be 
of  interest due to being a plausible approach of  answers to 
necessary questions as a result of  the complex relationships 
of  cultural migration represented in the core of  the research’s 
first title, however, what I really value and recommend is the 
overcoming that results from something that we constantly live 
without noticing and that determines the being: the cognitive 
structural accommodation processes. The paper is addressed to 
coordinators of  undergraduate and graduate studies, directors, 
principals, teachers and any educational administrator interested 
in learning processes mediated by new technologies, in inter-
disciplinary research, in complex systems and in the need to 
look further into the problems’ causes more than into their 
symptoms. The work from which this article is taken has not 
yet been completed, however I share part of  the methodology, 
some instruments and proposals.
Keywords: TICC, distance education, technological education, 
databases, asynchronous education, learning objects.
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Áreas del Conocimiento
El Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desar-
rollo Interdisciplinario tiene cuatro ejes o soportes que nos 
ayudan a comprender y explicar la construcción de conocimiento:
• la perspectiva interdisciplinaria y de sistemas sociales 
complejos para construir un complejo empírico como 
totalidad relativa, con una mirada relacional, que 
será abordada desde la propuesta de Rolando García 
(GARCÍA, 2006);
• la propuesta teórico-metodológica de la cibercultur@ 
(GONZÁLEZ; AMOZURRUTIA; MAASS, 2007), 
para enfrentar la construcción del objeto de estudio 
interdisciplinario;
• el soporte epistemológico desde la perspectiva de la 
epistemología genética de Jean Piaget y Rolando García 
(GARCÍA, 1997) y 
Ilustración 1 - De lo analógico a lo digital 
Fuente: elaboración propia
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• la perspectiva sociocibernética que ofrece una mirada 
novedosa para analizar la complejidad de realidad social 
(MAASS et al., 2012); 
• y por necesidades de este caso, complementan el cuerpo 
teórico:
• Lev Vygotski, con la teoría del Objeto Mediador y la 
Zona de Desarrollo Próximo;
• Yrjö Engeström, quien cincuenta años después de 
la muerte de Vygotski complementa su teoría con la 
Actividad Ampliada.
Introducción
Los programas académicos virtuales son una realidad en 
todas las universidades del mundo. Las tecnologías de informa-
ción, comunicación y conocimiento2 posibilitan que así sea. Sin 
embargo, no todos estos programas cumplen con los niveles de 
calidad deseados ni son aceptados como programas de excelencia 
por los organismos evaluadores nacionales e internacionales. 
Esto se debe, en gran medida, a que el uso y la apropiación 
de las tecnologías por parte de alumnos y maestros no es un 
asunto sencillo ni inmediato. Además de ello, las plataformas 
que se diseñan para que los procesos de enseñanza-aprendizaje 
sean adecuados, requieren de un alto componente pedagógico 
y visual además de una sofisticada instrumentación digital, que 
los participantes deben aprender a utilizar.
En este contexto y dentro de la Universidad Autónoma de 
Coahuila se ofrece un programa en línea de Maestría en Pro-
moción y Desarrollo Cultural, en la que el profesorado hace un 
uso ineficiente de los recursos que la tecnología ofrece para la 
instrucción a distancia. Este uso inadecuado de los recursos para 
el proceso enseñanza–aprendizaje ha propiciado consecuencias 
negativas que van desde la alta deserción a una baja eficiencia 
terminal a lo largo de seis años.
A primera vista y por una reacción en cadena, se puede 
observar como una de las causas directas de la sintomatología, 
el “ruido” en la comunicación entre sujetos, por el desconoci-
2 En adelante TICC.
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miento en las técnicas del uso de las tecnologías en la modalidad 
a distancia. Esto repercute en la dificultad para internalizar la 
información y obliga a los ajustes remediales en el programa, 
que pueden ir desde la realización de actividades ajenas a la asig-
natura, hasta el incumplimiento de objetivos, que hacen llegar al 
alumno en condiciones limitadas para un trabajo de titulación. 
Esta afirmación se hace con base en la observación de alumnos 
confundidos al participar en dinámicas que el docente realiza, 
al responder a técnicas didácticas poco claras y/o en prácticas 
elementales de comunicación por los medios que ofrece la 
plataforma DEN, afectando a todos los actores participantes. 
El propio alumno tiene como consecuencia un bajo aprovecha-
miento, los maestros viven una alta deserción frustrante y a la 
institución una baja eficiencia terminal.
Las causas-efectos de esta problemática son también mu-
chas y variadas e integran una red compleja. Encontramos, entre 
otras, la deficiencia académica en el alumnado; el desconocimien-
to del profesorado de la nueva tecno pedagogía en los diseños de 
programas; el uso inadecuado de los recursos tecnológicos como 
un medio de comunicación más que de enseñanza; la transmisión 
de conocimiento sin feedback y una evaluación casi ausente.
Ante este problema, desconocemos las razones de este 
inadecuado uso y baja apropiación que hacen los actores aca-
démicos de las TICC en la interacción con el alumnado para la 
formación profesional. 
¿Cuáles son los cambios y desafíos que demanda la 
incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza–
aprendizaje para los catedráticos de la Maestría en Promoción y 
Desarrollo Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila? 
Esta fue la pregunta central de la investigación realizada. 
El aprendizaje mediado por las TICC, los 
problemas recurrentes y sus “explicaciones 
injustificadas”
La gama de autores que tratan desde distintas miradas el 
tema del aprendizaje mediado por las TICC es amplio y con mu-
chos de ellos podemos fácilmente identificarnos ya sea desde el 
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“analfabetismo digital” que denuncian los nativos digitales, hasta 
la “infoxicación invasiva”, que sufren los analógicos. La polari-
zación que vivimos en nuestros espacios educativos encuentran 
eco y sustento en teorías que consideran a las TICC ya sea como 
una panacea o como la madre de todos los males, como si fuera 
obra de ajenos a la evolución y desarrollo de nosotros mismos.
Jorge González dice que 
La cultura de información posibilita la generación de conoci-
mientos mediante el uso de información empírica y conceptual, 
en la que las tecnologías digitales se convierten en plataformas 
generativas de conocimiento. Así entonces, desarrollar una 
cultura de información implica desarrollar las habilidades y 
destrezas necesarias para organizar, técnicamente codificadas, 
nuestras experiencias: codificar, organizar, sistematizar y pro-
cesar las experiencias de la vida y del mundo, son centrales en 
toda cultura de información (GONZÁLEZ, 2003, p. 9). 
Con base en lo que González afirma, ¿podemos y debemos 
TODOS desarrollar destrezas y habilidades para ello? y de ser 
así, ¿podemos y debemos organizar técnicamente codificadas 
TODAS nuestras experiencias? porque si no somos todos, con 
todas las experiencias dentro de una sincronía dialéctica, se-
guiremos con un pie en la barca y otro en el muelle, tratando 
de entender por un lado al que lee libros ya no sólo por su 
contenido sino por su olor y textura y por el otro aquel que los 
lee, escucha, edita, comparte, cita deshecha y compra en bites, 
presumiendo, además de su capacidad para la migración cultural, 
una conciencia ecológica.
Esta brecha está construida por un conflicto de visiones y 
no de intereses. Thomas Sowell dice que: 
Las visiones pueden ser morales, políticas, económicas, religiosas 
o sociales… que constituyen el cimiento de las teorías… que 
nos sacrificamos por nuestras visiones y a veces, si es preciso, 
preferimos enfrentar el desastre antes de traicionarlas. Cuando 
las visiones conflictivas son inconciliables, se pueden desmoro-
nar sociedades enteras. (SOwELL, 1990, p. 16).
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En el mundo existen momentos y gestores que buscan 
construir puentes: puentes para las generaciones, las distancias, 
las culturas y todo lo que pueda iniciar un distanciamiento nocivo.
En la revista La Jornada3, por ejemplo, llaman autor de 
inmensas arquitecturas verbales al escritor Fernando del Paso, 
quien bautizó con el nombre “Alas y Raíces” a un programa 
dedicado al desarrollo cultural de los niños en México y que 
procura como su nombre lo dibuja, prepararlos para los retos 
del futuro, sin dejar de conocer y amar nuestras tradiciones. 
Otro ejemplo de dualidades afortunadas está en una re-
flexión del antropólogo José Antonio Mac Gregor, hacedor de 
discursos inteligentes para el desarrollo cultural, quien en una de 
sus amenas clases al dar su opinión a un alumno que presentó 
como proyecto de intervención algo sobre el tema de “Preser-
vación Cultural”, le dijo: “La modernidad sin tradición, es tan 
vacía como la tradición sin innovación.”
Desafortunadamente en nuestras instituciones educativas 
encontramos dualidades extremas sin posibilidad de dialogo, 
pesados lastres anclados al pasado, luchando contra poderosos 
movimientos que como motores de avión no conocen reversa; 
divisiones sostenidas por caducas asociaciones, sindicatos y re-
glamentos que salvo honrosas excepciones, no aplicaron ni en 
sus mejores tiempos.
En mi opinión, es difícil promover en los maestros una 
migración cultural en sus tareas académicas, dado a que los re-
glamentos se refieren a todos los maestros y por tanto a todas 
las visiones, según se observa en el segundo artículo del título 
primero de las disposiciones generales del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM sobre la libertad de cátedra.
Artículo 2o.- Las funciones del personal académico de la Uni-
versidad son: impartir educación, bajo el principio de libertad de 
cátedra y de investigación, para formar profesionistas, investiga-
dores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; 
organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de 
temas y problemas de interés nacional, y desarrollar activida-
3 http://www.jornada.unam.mx/1997/01/12/sem-delpaso.html.
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des conducentes a extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura, así como participar en la dirección y 
administración de las actividades mencionadas.
Pero volviendo a lo anterior; ¿qué relación hay entre la 
visión y el conocimiento?
En un principio, la relación es el problema mismo, o para 
decirlo mejor, algunos elementos del problema emergen en esa 
relación. Sowell describe la visión como un acto cognitivo pre 
analítico; es lo que intuimos o sentimos antes de elaborar un 
razonamiento sistemático… una visión es nuestra percepción 
de cómo funciona el mundo. (SOwELL, 1990)
El mismo autor nos acerca más al cuerpo teórico base de 
nuestra investigación cuando afirma que: “Todas las visiones son 
en cierta medida simplistas, aunque habitualmente reservamos 
esta calificación para las visiones ajenas, no para las nuestras” 
(Sowell, 1990, pág. 16).
La epistemología genética de Piaget y García nos dice que 
el conocimiento tiene como referente no al individuo aislado, 
sino a la sociedad en la cual está inserto (García R. , 2000, pág. 
34) y es el resultante de la acción del sujeto con el entorno en 
un proceso constante de equilibración mediante la acomodación 
y la asimilación.
Lo que Piaget define como asimilación deformada por el 
sesgo que resulta hacia la parte de “asimilación” en el proceso 
de equilibración de las estructuras cognitivas (Piaget J. , 2001), 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua llama deforma-
ción profesional y lo define como el “Hábito de hacer o pensar 
ciertas cosas debido a la profesión que se ejerce”4. Con todo esto 
debemos entender ¿por qué no avanzamos como “Dios manda”?
En mi opinión, creo que estas teorías explican la causa y el 
efecto, pero no se explica la justificación del hecho, y nos deja 
igual, navegando entre dos aguas.
Las necesidades actuales exigen centrar la atención en el 
aprendizaje y a enfrentar los retos que supone el vivir en una 
época de cambios y a veces quienes se entregan a esto pecan de 
4 http://lema.rae.es/drae/?val=Deformaci%C3%B3n%20profesional%20. 
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optimismo, por ejemplo, la concepción de Daniel Prieto Castillo 
(PRIETO, 2011) que aun siendo experto en nuevas tecnologías 
para la educación, como pedagogo, en una clase que cursé con 
él dice:
¿No somos acaso las educadoras y los educadores seres dedicados a apoyar 
a otros en su tarea de construir el futuro, el personal, el grupal, el 
social en general? ¿Para qué vienen a nosotros y a nuestras insti-
tuciones los aprendices sino a trabajar en esa dirección? ¿Estamos 
siempre conscientes, alertas, en relación con esa responsabilidad 
y con esa preciosa tarea que asumimos al elegir esta profesión? 
¿No sucederá que hay momentos, situaciones, espacios en los 
cuales es posible dejar de lado esa relación con la construcción 
de futuro, para sumirse en unas rutinas de las cuales no brotan 
entusiasmos ni alientos para apoyar a los aprendices en su tarea 
de entretejer su mañana? ¿Qué sucede cuando una institución 
educativa o un educador tienden a alimentarse de pasado y no 
desafían a sus estudiantes, ni se desafían, a orientar la mirada y 
la práctica a la construcción de futuro?
En el mismo espacio, comentó que un buen ejemplo de la 
opción por el futuro nos lo proporciona el eje del postgrado 
centrado en entornos virtuales de aprendizaje. En la concep-
ción de estos últimos han confluido innovaciones tecnológicas 
sostenidas por innovaciones pedagógicas. Éstas orientaron a 
aquéllas y lo seguirán haciendo. Es fundamental no perder 
eso de vista, como afirman en la Universidad a Distancia de 
las Islas Baleares: nuestra principal tecnología es la pedagogía. 
(PRIETO D., 2002, p. 9)
En esta cita, el Dr. Prieto nos muestra un panorama que 
comúnmente altera el cuadro al diagnosticar instituciones educa-
tivas en el asunto de la incorporación de las nuevas tecnologías 
para la educación, y es que damos por hecho que todos los 
catedráticos saben y aplican en sus labores, técnicas pedagógi-
cas, como lo menciona Prieto al final de la cita, anteponiendo 
la pedagogía a la tecnología; otros dan vuelta a la página para 
construir el mundo académico digital, dejando de lado la triste 
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realidad, develando nuevas necesidades que más dificultan la 
migración cultural. Rodríguez, J., en su texto 13 motivos para 
hablar de cibercultura, dice: 
La virtualización de la universidad no es sólo actualización 
técnica, es mucho más que eso y también responde a todo 
un proceso: el proceso mismo de hominización. Por eso pro-
pongo que la virtualización de la universidad debe entenderse 
como la potenciación de al menos tres dimensiones: una nueva 
cultura del texto, que reinventa la escritura; nuevas formas de 
conmensurabilidad, que consolidan la interactividad, la conec-
tividad y los colectivos inteligentes como estrategias para tejer 
comunidades virtuales de aprendizaje; y nuevas formas de 
organización institucional, que obligan a reformular las coorde-
nadas espacio-temporales de esa “empresa” llamada universidad. 
(RODRÍGUEZ, s.d., p. 10)
El mismo autor, al referirse al hipertexto, pone aún más 
distancia de por medio para los indecisos al cambio (o a los 
cambios), porque elimina tecnologías que si bien son elementa-
les, sirvieron de puente para que quienes nacimos en la época 
analógica, pudiéramos migrar o iniciar la migración a la digital; 
sobre esto dice: “las tecnologías de la información del pasado 
son ayudas para la memoria y el almacenamiento, las principales 
tecnologías de los medios de información actual son ayudas para 
el procesamiento, es decir, ayudas a la inteligencia” (RODRÍ-
GUEZ, s.d., p. 30)
Lo cierto es que a nivel internacional, hay problemas com-
partidos, problemas de naturaleza compleja que emergen a partir 
de la interacción de elementos clave, que como enfermedad 
repiten el cuadro sin importar distancia. 
En Interdisciplinary Journal5 aparecen repetidas veces algu-
nos temas de investigación que coinciden con la sintomatología 
del caso que nos ocupa y que se muestran en la siguiente lámina. 
Tienen especial importancia por estar directamente ligados a la 
metodología, instrumentos y productos; estos son:
5 http://www.informingscience.us/icarus/journals/ijello.
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Ilustración 2 - Problemas en boga
(creación propia Knowledge Master)
•	 Bases de datos colectivas. Estudio centrado en en-
contrar diferencias entre el individual y el colectivo, 
donde se demuestra que es más eficiente el segundo, 
sin embargo, detectamos también que confiamos poco 
en el trabajo de otros.
•	 Discusiones asincrónicas. Nos dice que la eficiencia 
en las discusiones on line, es relativa a la planificación, 
preparación y estructura de estas.
•	 Objetos de aprendizaje. Se refieren a los recursos 
digitales para apoyo del aprendizaje hechos en base 
a las teorías constructivistas, que nos ayudan a lograr 
objetivos de y tienen como características el bajo costo, 
adaptabilidad, interoperatividad, reúso y la accesibilidad.
•	 Maestros en un mundo de cambios. Este cuarto 
tema, concentra en mucho los otros tres y los relacio-
na con nuestro cuerpo teórico, marco metodológico y 
de nuevo las propuestas de instrumentos y productos 
finales. Lo describe como un proceso complejo que 
requiere cambios en los sistemas de: administración 
escolar, tecnológico y pedagógico y define al complejo 
cómo “Organización de aprendizaje”, condicionando 
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el éxito o fracaso a la actitud al cambio del maestro 
y a la aptitud en lo tecno-pedagógico de contenidos.
¿Cambio de época?… o ¿época de cambios?
La primera vez que escuche esta expresión fue en una 
conferencia del Dr. Víctor Guedez6, donde hacía referencia a 
la necesidad que tenemos de estar al día para poder enfrentar 
los retos actuales. Las fechas coincidían con la caída del muro 
de Berlín, por lo que hizo la analogía diciendo que de no cam-
biar los involucrados frente a tal hecho sería como si el muro 
callera sobre uno. 
Traigo a este diálogo de autores las analogías del Doctor 
Guedez, porque navegando en busca de artículos interesantes, 
encontré este resumen de la autoría de Alejandro Álvarez Gal-
lego que en seguida comparto.
Del Estado docente a la sociedad educadora
Las más recientes transformaciones educativas suelen ser re-
lacionadas unívocamente con la revolución tecnológica de las co-
municaciones. Sin embargo, la complejidad de los acontecimientos 
que afectan a la educación trasciende la circunstancial irrupción 
de los nuevos instrumentos y de sus posibilidades pedagógicas. 
Resultaría simplista asociar de manera unilateral los cambios 
económicos y políticos con los avances en las comunicaciones. 
Igualmente, no puede aceptarse que las consecuencias de esos y 
otros cambios sobre los sistemas educativos puedan explicarse de 
forma mecánica y lineal como producidos por una sola causa. La 
respuesta a las preguntas sobre el origen de las transformaciones 
educativas debe buscarse, al menos, en otros cuatro ámbitos y en 
los cambios que se están produciendo en ellos.
• Primero, en lo político. Los cambios que se están ope-
rando en las estructuras de los Estados obligarían a 
redefinir el lugar de lo educativo en la sociedad.
• Segundo, en las formas de organización social que están 
emergiendo y que producirían modificaciones en las 
propias prácticas educativas.
6 http://www.linkgerencial.com/portal/modules/news/article.php?storyid=7
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• Tercero, en la cultura de las nuevas formas de comuni-
cación social y de producción del conocimiento, pero 
sobre todo de los imaginarios desde los que interpre-
tamos dichas prácticas.
• Por último, en la economía, donde se están creando 
formas de producción e intercambio de bienes y servi-
cios, con la consecuente modificación en las demandas 
realizadas a los sistemas educativos.
Estamos viviendo una época de transición que marca el paso 
del Estado docente a la sociedad educadora” (ÁLVAREZ, 2001).7
Ilustración 3 - Nube de palabras
Fuente: creación propia wordle
En la síntesis del escrito sólo encontramos tres veces pa-
labras que tienen que ver con educación, sin embargo, al pasar 
el artículo completo (que es rico y extenso) por el creador de 
Nubes de Palabras “wordle”8 se obtuvo un resultado diferente. 
La nube nos muestra cómo las palabras clave educación, 
sociedad, escuela, sistema, ser, manera y cambios, entre otras 
palabras relacionadas, pero de menos incidencia, se marcan como 
prioritarias. Con esta taxonomía textual, la imagen nos sugiere 
profundizar desde las prácticas sociales, primero en el asunto de 
la educación y, posteriormente, las tecnologías, considerando las 
otras palabras clave que la nube nos revela como hilo conductor 
en una estructura jerarquizada de un problema social.
7 http://www.rieoei.org/rie26a02.htm 
8 http://www.wordle.net/. 
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• ¿Cómo conocemos y que conocemos como individuos?
• ¿Cómo aprendemos y cómo enseñamos en interacción?
• ¿Cómo construimos conocimiento en comunidad (so-
ciedad)?
• ¿De qué manera se transforma el ser para vivir en 
sociedad?
• ¿Qué sistemas requiere para vivir en comunidad?
El cuerpo teórico citado al inicio de este artículo nos ayuda 
a dar respuesta a estas interrogantes; pero, ¿por qué recurrir a 
autores del siglo pasado para atender una investigación donde 
las tecnologías y su apropiación por los distintos agentes repre-
sentan el principal problema de investigación?
Tres sugerencias de abordaje complementarias
Prieto (2001a) García (2006) Maass et. al. (2012)
En su libro La co-
municación interper-
sonal al autor dice 
en el inicio de 
la introducción: 
“En principio, un 
principio: no se 
pueden estu-
diar las relaciones 
sociales si no es 
desde la persona” 
(PRIETO, 2001a, 
p. 13).
Nos sugiere verlo como un 
sistema complejo, según su 
propia definición:
“un sistema en el cual los 
procesos que determinan 
su funcionamiento son el 
resultado de la confluencia de 
múltiples factores que inter-
actúan de tal manera que el 
sistema no es descomponible 
sino sólo semi-descom-
ponible. Por tanto, ningún 
sistema complejo puede ser 
descrito por la simple adición 
de estudios independientes 
sobre cada uno de sus com-
ponentes” 
(GARCÍA R. , 2006, p. 182).
“Cibercultur@ y Sociocibernética 
son: 
	dos perspectivas teóricas 
en construcción; 
	dos conceptos multidi-
mensionales
	dos propuestas
metodológicas 
para el trabajo social, desde 
un nivel de observación que 
enfrenta lo complejo, y nece-
sariamente implica una inves-
tigación interdisciplinaria”
(MAASS, 2012, pág. 25).
En este caso se advierte un sistema complejo desde la inte-
gración del complejo empírico, donde en un escenario mediado 
por las nuevas tecnologías se procura la interactividad entre 
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agentes de distintas culturas y disciplinas, requiriendo, por lo 
tanto, ser vistos y tratados de forma dinámica desde la cibercul-
tur@ y la sociocibernética, quedando la ruta crítica como sigue.
El individuo y sus relaciones en la 
comunicación, información y conocimiento, 
desde la cibernética de segundo orden
Jean Piaget y Rolando García con las teorías del cono-
cimiento y epistemología genética nos dicen; “¿Qué y cómo 
conocemos? ¿Cuáles son las bases de todo conocimiento? ¿En 
qué consiste explicar? Estas son las preguntas que contesta el 
constructivismo (GARCÍA R., 2000, p. 24). No debemos mal 
interpretar el “principio” de Prieto al recortar hasta la persona 
el inicio del estudio, porque como dice García “el estudio de 
los mecanismos del desarrollo de los conocimientos […] tiene 
como referente no al individuo aislado, sino a la sociedad en la 
cual está inserto” (GARCÍA R., 2000, p. 25, 34).
En este texto abordamos los distintos autores en un incre-
mento lineal aparente para aclarar su relación, pero es realmente 
una presencia interactiva de equilibración constante. 
1 ¿Qué conoce y cómo conoce el individuo? 
1+2 ¿Qué conoce y cómo conoce el individuo?; En inte-
racción; ¿cómo aprende y cómo enseña?
1+2+3 ¿Qué conoce y cómo conoce el individuo? En in-
teracción. ¿Cómo aprenden y cómo enseñan? En comunidad. 
¿Cómo nos integramos? ¿Cómo somos ante las reglas y la divi-
sión de trabajos?
Son tres momentos que en la realidad se presentan simultá-
neos y superpuestos que podemos diferenciarlos de la siguiente 
manera y con los soportes teóricos correspondientes.
1 Intrasubjetividad
Se refiere al proceso interno de equilibración de los sis-
temas cognitivos, los cuales son muy diferentes a un equilibrio 
mecánico (PIAGET J., 2010). 
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Para Piaget, asimilación y acomodación interactúan mutu-
amente en un proceso de equilibración. La asimilación y aco-
modación son dos procesos invariantes del desarrollo cognitivo. 
Mediante la asimilación un organismo se enfrenta a un estímulo 
del entorno y la acomodación implica una modificación de la 
reorganización actual en respuesta a las demandas del medio. 
Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando 
cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo o 
reestructuración cognitiva (PIAGET J., 2010, p. 9)
Igual que los organismos, los sistemas cognitivos estan a la 
vez abiertos en un sentido –el de los intercambios con el entor-
no– y cerrados en otro, en cuanto a ciclos (PIAGET, 2010, p. 6).
El equilibrio puede considerarse cómo un proceso regulador, 
a un nivel más alto, que gobierna la relación entre la asimilación9 y 
la acomodación10. El equilibrio se basa, entre otras cosas, en una 
solidaridad de la diferenciación y la integración (PIAGET, 2010).
9 Incorporación de un elemento exterior (objeto, acontecimiento etc.) en un esquema 
sensorio-motor o conceptual del sujeto (PIAGET, 2010, p. 8).
10 La necesidad en que se encuentra la asimilación de tener en cuenta las particularidades 
propias de los elementos que hay que asimilar.
Ilustración 4 - Tejido teórico sobre la investigación 
Fuente: elaboración propia
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Para el caso que nos ocupa, recurrimos a Ed Labinowi-
tcz, quien representa en su libro Introducción a Piaget, de una 
forma gráfica, la relación que encuentra de los procesos de 
equilibración, con “la resistencia al cambio y la necesidad del 
mismo, nos explica que uno lleva a la estabilidad y el otro al 
crecimiento. Ambos procesos operan simultaneamente” (LABI-
NOwICZ, 1988, p. 36)
Ilustración 5 - Asimilación – Acomodación
Fuente: Ed Labinowicz (1998)
No está de más aclarar que esta representación visual hace 
alusión a un equilibrio físico y el mismo Piaget aclara que éste 
y el cognitivo son muy distintos. Sin embargo, Labinowicz la 
utiliza para explicar que si la asimilación fuera dominante en este 
proceso, nos resistiríamos al cambio al grado que nuestras per-
cepciones pueden ser tergiversadas, nuestra mente sólo tendría 
una categoría estable para manejar la información que recibe.
Si el caso fuera contrario, que la acomodación fuera do-
minante, tendríamos una gran cantidad de categorías por lo 
que tendríamos dificultad para generalizar (LABINOwICZ, 
1998, p. 36).
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En conclusión, esta interpretación nos ofrece un recurso 
para determinar la capacidad en el proceso de inferencia en los 
agentes del caso.
1+2 Intersubjetividad
El segundo momento se refiere a la interacción del sujeto 
y el objeto de conocimiento con un objeto medidor.
Vygotski abordó la teorización de las implicaciones psico-
lógicas de los factores sociales, culturales e históricos e inició el 
desarrollo de metodologías apropiadas para impulsar la creación de 
formas adecuadas de investigación e intervención (HARRY, 2009).
En la siguiente ilustración presentamos las relaciones 
posibles entre el sujeto y el objeto, que puede ser una relación 
directa o mediada.
En el grupo de investigación interdisciplinaria, donde te-
nemos como tema común los “Modelos Educativos, Educación 
y Tecnologías”, cinco investigadores integrados en un proyecto 
común y diferenciados por investigaciones que debemos reportar 
a cada una de las instituciones en las que laboramos, mediante 
la “sincronización dialéctica”11, hemos compartido perspectivas 
teóricas, de la teoría vygoskiana. Los tres elementos que confor-
man esta representación, pueden ser usados por otras triadas, 
según el proyecto de que se trate (administradores, rectores, 
maestros, alumnos, manuales, plataformas etc.)
                   
11 Para Piaget aparece bajo dos formas distintas: a) Como una situación de interacción 
en la cual se mantienen términos en oposición, en un condicionamiento recíproco que 
hace que ninguno de ellos pueda ser definido o ser considerado independientemente 
del otro. B) Como una situación en la cual uno de los dos términos en oposición 
niega (parcialmente) al otro, dando lugar a un tercer término o elemento que subsume 
a los anteriores (parcialmente) en una síntesis (Ferreiro, 1996, pág. 9).
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Ilustración 6 - Objeto Mediador de Vygotski
Fuente: elaboración propia
1+2+3 Transubjetividad
En el tercer momento, el estudio se centra en los agentes 
en comunidad y la construcción de conocimiento en colectivo, 
para lo cual nos valemos de la Teoría de la Actividad Ampliada 
de Engeström, quien, cincuenta años después de la muerte de 
Vygotski, amplía la teoría del objeto mediador a la comunidad, 
como se puede apreciar en la imagen.
Ilustración 7 - Teoría de la actividad ampliada
Fuente: Elaboración propia
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Tres nuevos elementos aparecen en la estructura además 
de los tres ya existentes, donde son alterados por sus relaciones 
con resultados emergentes de las delaciones de relaciones.
De forma simultánea, eventos similares se registran en otros 
sistemas y, al coincidir en resultados de objetivos comunes, se 
producen procesos trans operatorios como nos muestra Enges-
tröm en la ilustración No. 8
Las interacciones trans sistémicas dan como resultado ele-
mentos culturalmente más desarrollados.
Ilustración 8 - Representación trans subjetual de la actividad ampliada
Fuente: Elaboración propia
Conclusiones a manera de propuesta
Considerando lo antes expuesto y que se resume además de 
preguntas de investigación a problemas recurrentes en distintos 
países, se propone lo que sigue.
Soluciones prácticas para los problemas 
prácticos
En los pasos a seguir en la metodología investigativa 
descrita en el libro Cómo convertirse en un hábil investigador 
(BOOTH, COLOMB, & wILLIAMS, 2008), se recomienda pasar 
de la formulación del problema práctico y costo al problema 
de investigación; se propone, hacer uso de la metodología para 
proyectos de intervención cultural para filtrar los problemas de 
investigación que se muestran en la ilustración No. 9 
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Ilustración 9 - Propuesta de soluciones prácticas a problemas prácticos
Fuente: elaboración propia
La metodología propuesta tiene autoría de Patricio Chaves y 
Andrea Barrios (CHAVES & BARRIOS, 2006, p. sd) y se incluye 
en el currículo del programa que estamos analizando.
Su estructura inicia con el problema general, síntomas, 
causas directas, indirectas y estructurales. Una de sus grandes 
ventajas es que se inicia, trabaja y concluye con la interacción 
de todos los involucrados, por lo que el trabajo de investigaci-
ón que le seguiría ya tendría un antecedente interdisciplinario 
y multinivel.
b. Virtualización completa de los procesos
Académico
La plataforma Distance Educational Network12 es un pro-
ducto profesional contratado y que ofrece uno de los mejores 
12 www.dednet.org.
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Ilustración 10 - Árbol del problema de intervención 
Fuente: creación propia
servicios integrales para la educación en entornos virtuales; es 
amigable, con soporte técnico permanente, y el costo es porcen-
tual a lo que la institución cobre por alumno, por lo que no hay 
que contar con un mínimo de participantes para su operación. 
En los cursos gratuitos no se requiere pago alguno.
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Ilustración 11 - La plataforma DEN
Fuente: elaboración propia
2. Instrumento de Estudio y Administración de la In-
formación. Base de datos relacional y polivalente de autoría 
propia y de uso a distancia, que permite el trabajo colaborati-
vo en la captura de textos, elaboración glosario, cuestionarios, 
ejercicios para la internalización y externalización, prácticas 
de integración y diferenciación, trabajos textuales no lineales, 
generador de encuestas y reportes de las mismas. 
Ilustración 12 – Sistema IEAI (Instrumento de Estudio y Administración 
de la Información)
Fuente: elaboración propia
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3. Generador de programas de estudio. Programa de au-
toría propia complementario al IEAI auxiliar en la elaboración 
de programas de estudio por parte del maestro. Permite una 
distribución temática clara, con subtemas y actividades para cada 
uno de ellos ofreciendo además una ventana interactiva con el 
mapa general de cada asignatura.
Ilustración 13 – Generador de programas de estudio (observatorio)
Fuente: elaboración propia
Administrativo
Programa para la administración de alumnos y maestros.
Base de datos que permite hacer eficientes los servicios ad-
ministrativos con poco personal. Todos los trabajos rutinarios son 
auto gestionados de forma automatizada y que pueden ser desde 
contratos de maestros hasta cartas de felicitación por cumpleaños.
Ilustración 14 Registro de alumnado
Fuente: creación propia
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Atención a los problemas y carencias globales en boga. 
Los programas anteriormente descritos muy brevemente se han 
robustecido con los avances de la investigación y se construye 
por una creciente estructura compleja compuesta por las solucio-
nes que demandan los problemas creados por las relaciones de 
los distintos elementos que componen el sistema; se garantizan 
además por los trabajos de investigación interdisciplinaria y los 
aportes de los problemas globales de la educación mediada por 
las TICC, quedando representados como sigue: 
Objetos de aprendizaje
IEAI 
(Integración / Diferenciación)
Intra / inter / trans
Discusiones asincrónicas
DEN
Bases de datos colaborativas
IEAI 
Estos sistemas integran un meta sistema que contempla 
también un generador de encuestas que nos ayudarán a buscar 
respuesta a las preguntas y problemas de investigación en base a 
lo capturado del cuerpo teórico en los subsistemas mencionados 
y que presentaré brevemente retomando el tema de investigación 
para concluir con el problema “en boga” pendiente que ya se men-
cionó y que se refiere a maestros en época de cambios, donde sus 
actitudes y aptitudes determinan el éxito o fracaso de lo requerido.
Ilustración 15 - Conjuntos del problema
Fuente: creación propia
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Con una buena cantidad de elementos filtrados al hacer 
uso de la metodología para la planeación de proyectos de inter-
vención cultural13, el problema persiste pero con un recorte de 
la representación primaria y con nuevos elementos emergentes.
Ilustración 16 - Intersecciones y árbol del problema
Fuente: elaboración propia
El análisis nos muestra que además de que se incumplen 
objetivos en el proceso de enseñanza–aprendizaje al usar las 
tecnologías solo como instrumento de información - comunica-
ción y no de enseñanza, (ilustración 16) intervienen elementos 
multicausales que deben ser abordados desde la investigación 
interdisciplinaria y desde las distintas posiciones que nos per-
miten la sociocibernética y la cibercultur@.
Nuestro sistema queda recortado en la red de clausura ope-
racional14 (en amarillo) y se comunica con el entorno a través de 
los problemas ubicados en la parte superior y el cuerpo teórico.
13  Presentado en la página 12 ilustración 10
14 En el Árbol del Conocimiento, Maturana y Varela lo describen: “el sistema nervioso 
está constituido de tal manera que cualesquiera que sean sus cambios éstos generan 
otros cambios dentro de él mismo, y su operar consiste en mantener ciertas relaciones 
entre sus componentes invariantes frente a las continuas perturbaciones que generan 
en él tanto la dinámica interna como las interacciones del organismo que integra. En 
otras palabras, el sistema nervioso opera como una red cerrada de cambios de relaciones 
de actividad entre sus componentes” (MATURANA & VARELA, 2003, p. 111).
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Ilustración 17 - Sistema y entorno
Fuente: elaboración propia
En la ilustración 18 se concentran las distintas redes que 
permiten la interacción de autores, teorías, problemas y agentes 
que se complementan en la plantilla que presento en la ilustración 
16 la cual nos permite tener presente el universo del caso para 
diseñar los reactivos de la encuesta que por ahora queda pendiente.
Ilustración 18 - Las distintas redes de la Clausura Operacional, agentes, 
autores y teorías
Fuente: elaboración propia
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Ilustración 19 - Generador de reactivos
Fuente: Creación propia
Ilustración 20 – Captura de meta categorías de las unidades de análisis
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Conclusión
Lo que se busca con la propuesta académico-investigativa 
del IEAI es contar con un objeto de aprendizaje que sin depen-
der del tiempo, del espacio o la distancia, permita mediante el 
desarrollo tecnológico la construcción de conocimiento colectivo, 
el diagnóstico, prevención y solución de problemas prácticos en 
los procesos de enseñanza aprendizaje y la conjunción de las 
distintas áreas de conocimiento que sostienen el Doctorado en 
Ciencias y Humanidades para la Investigación Interdisciplinaria; 
pero es, en un principio, un campo experimental en la intersec-
ción de la ciencia, la tecnología y la cultura.
Ilustración 21 - Áreas de Conocimiento
Fuente: Elaboración propia
Ilustración 22 - Ciencia/IEAI/Tecnología/Cultura
Fuente: Elaboración propia
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